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Sažetak
Nasilje je uvijek aktualna kriminološka tema, povijesno i kros-kulturalno gledano pa ne čudi veliki interes 
znanstvenika i stručnjaka (kao i političara i građana) za različite pojavne oblike nasilnog ponašanja, obiljež-
ja počinitelja i žrtava, posljedice nasilnog ponašanja na individualnoj i društvenoj razini, politike i strategije 
suzbijanja i prevencije različitih oblika nasilnog ponašanja te evaluacije intervencijskih programa. Nasilje u 
penalnom sustavu (kaznionicama i zatvorima) privlači pažnju nešto manjeg broja znanstvenika i stručnjaka 
koji su specijalizirani za područje penologije.
Nasilje u penalnom sustavu je, u smislu mogućih pojavnih oblika, prilično heterogeno područje što je, 
na neki način i logično ako zatvore i kaznionice promatramo kao totalne institucije. Tako, u smislu vrste 
nasilnog ponašanja govorimo o fizičkom, psihičkom i seksualnom nasilju, u smislu pravca nasilnog pona-
šanja analiziramo nasilno ponašanje usmjereno prema sebi ili prema drugima, a u smislu statusa osoba 
uključenih u nasilno ponašanje govorimo o nasilnom ponašanju među zatvorenicima, nasilnom ponašanju 
zatvorenika prema osoblje te nasilnom ponašanju osoblja prema zatvorenicima. 
U prvom dijelu rada se daje pregled suvremenih međunarodnih istraživanja nasilja u penalnom sustavu s 
posebnim osvrtom na operacionalizaciju nasilja, istraživačke pristupe, financiranje te cilj (svrhu) istraživa-
nja, dok se u drugom dijelu rada daje prikaz istraživanja nasilja provedenog u hrvatskom penalnom sustavu 
kombinacijom kvantitativnog i kvalitativnog pristupa te prezentiraju i diskutiraju rezultati o zastupljenosti 
nasilnog ponašanja i utvrđivanju razlika između sudionika obzirom na njihovu ulogu u penalnom sustavu 
(zatvorenici, djelatnici službe osiguranja, ostalo osoblje) te o percepciji prisutnosti nasilnog ponašanja u 
penalnom sustavu.
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Abstract
Violence is permanently interesting topic in criminology, historically and cross-culturally speaking so great 
interest of academics and professionals (as well as politicians and citizens) for different types of violent 
behavior, offenders and victims, consequences at individual and societal level, policies and strategies of 
combating and preventing different forms of violent behavior and evaluation of intervention programs is 
understandable. Violence in correctional system (prisons and jails) attracts the attention of smaller group 
of academics and professionals specialized in this field of penology.
Violence in correctional setting is, in terms of possible types, quite heterogeneous field which is under-
standable if we look at prisons and jails as total institutions. In terms of types of violent behavior, we 
can differentiate physical, psychological and sexual violence, in terms of direction of violent behavior we 
speak of self-directed violence and violence directed toward others, and in terms of individuals involved 
in violence we can analyze violence between inmates, inmates’ violence toward correctional staff and cor-
rectional staffs’ violence toward inmates. 
First part of the paper gives an overview of contemporary researches of violence in correctional system 
with special regard on operationalization of violence, research approaches, financing and goal (purpose) 
of research. Second part of the paper gives overview of research conducted in Croatian prison system with 
combined quantitative and qualitative approach. Results on incidence of violent victimization, differences 
in violent victimization regarding individual’s’ status (inmate, judiciary police, other staff) and perception 
of violent behavior incidence are presented and discussed. 
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